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Los cstudiontcs de Espúñú íucñctnos
Exaltar la intelectualidad pro¬
fesional dentro de uú sentido pro¬
fundamente católico y español,
para haçer resurgir el pensamien¬
to nacional que un día tuvieron
las Universidades de Salamanca
y Alcalá de Henares.
—Fomentar el espíritu sindical
en los estudiantes, tendiendo a la
sindicación única y obligatoria
-Relacionar las distintas es¬
pecialidades y fomentar la unión,
el compañerismo y la compene- ^ •
tración del trabajo para el logro de sus fines pro¬
fesionales dentro del Estado español.
—Crear, mantener y promover servicios mu¬
tuales y de asistencia y protección
a los derechos estudiantiles,mejo¬
rando su condición social, dentro
de las normas universitarias.
M —Laborar porque una disci¬
plina estatal rigurosa de la edu¬
cación consiga formar en los
españoles un espíritu nacional
fuerte y unido.
—Cultivar una intensa relación
afectiva e intelectual con los es-
».
tudiantes hispanoamericanos.
—Hacer asequible la enseñan¬
za a todo españolcapacitado.
—Activar intensamentf4$s deportes entre los
estudiantes.
! ■ '
(Decreto 41 íi, de 21 de novjíembre 19â7)
Fraqeo, el Caudillo de España,
vencedor de la guerra y de la paz,
ha trazado a la juventud universita¬
ria de España, con estas ocho con¬
signas, el camino a seguir.
Estamos ya^ los estudiantes de Ma¬
taró encuadrados en las filas del Sin¬
dicato Español Universitario. Esta¬
mos aquí de nuevo los eternos de¬
fensores de España, los que hemos
tenido siempre el espíritu rebelde
çontra toda imposición que preten¬
diera ahogar nuestro sentido pa¬
triótico y cristiano de la vida, los pri-
tnerós que levantamos é! vigoroso
grito de guerra del Nacionalsindica¬
lismo porque siempre hemos sido la
salvaguardia del sagrado nombre de
la Patria y los defensores permanen¬
tes de los valores de la eterna Es¬
paña.
Han pasado ya aquellas jornadas
de lucha en las aulas y luego en las
calles de todas las poblaciones espa¬
ñolas. Ha pasado también la guerra,
en la cual hemos templado nuestro.
Cuando los extraños, los que
no nos comprenden y,los que no
nos quieren comprender, preten¬
dan abatirnos en mezquinos
aiaques y viles injusticias, la
Juerza del juramento hecho a
nuestros jefes y el recuerdo de
nuestros Caídos, nos darán im¬
pulso para proseguir la dura ta¬
rea emprendida y nos manten¬
drán firmes en nuestros puestos
lucha.
espíritu de disciplina y de milicia.
Pero la lucha no ha terminado, va¬
mos a librar la batalla de la paz, va¬
mos a trocar la lanza por la pluma,
el fusil por el libro, peleando incan¬
sablemente para asegurar la conti¬
nuidad de la gloriosa Historia de Es¬
paña.
Nos aprestadlos, fervientes y diná¬
micos, a esta gran tarea, íntima y pa¬
trióticamente unidos en apretado haz
que así es como allanaremos todos
los obstáculos. Seguiremos comba¬
tiendo con nuestros eternos enemi¬
gos: los indiferentes o los traidores.
Pero, lo repetiremos una y cien ve¬
ces, estamos dispuestos a seguir in¬
exorablemente nuestra ruta, porque
tenemos fe convicción de que lucha¬
mos por una España, mejor, alienta
en nosotros el espíritu genuino de la
raza, están «presentes en nuestro
afán» el recuerdo de José Autonio,
de Matías Montero, de aquellos lu¬
chadores de las calles de Madrid de
los tiempos, heroicos de la Falange,
de aquella juventud universitaria de
Valladolid que hizo con su esfuerzo
numantino, admiración del orbe, in¬
expugnables las cimas del AÍto de
León cuando la antipatria, a través
de aquella llave estratégica de las
mesetas, iba a desparramarse por la
vieja tierra de Castilla. Estamos aquí
de nuevo, los de ayer, los de hoy,
los de mañana, los de siempre, con
un gran lema: Est,udio y Acción y un
gran jefe: Franco, a cuyas órdenes
marchamos marciales hacia las cum¬
bres anheladas del Imperio.
Se abre ante nosotros el porvenir.
Vamos a reconstruir la riqueza per¬
dida con nuestrp sacrificio,' con
nuestro trabajo, con ijuestrd tesón.
jEstudiantes! A levantar una Univer¬
sidad genUinamente católica y espa¬
ñola, para lograr así que continue
siendo siempre nuestra España la
proa de la civilización cristiana en
pugna secular cóntra la barbarie; que
es en ese espíritu españolisimo de la
Universidad de Salamanca cuna de
Imperios, donde nos reconoceremos
a nosotros mismos, donde encontra¬
remos los valores de la raza invicta.
, Y, luego sindicalistas universita¬
rios, saldremos del marco espiritual-
mente inmenso, pero materialmente
pequeño del centro de estudios y
nos lanzaremos a hacer obra sindica¬
lista nacional en todas partes, en el
campo, en el taller, en la fábrica.
Porque el S.E.U. es algo más que un
simple Sindicato de estudiantes des¬
tinado a recular las relaciones estu¬
diantiles, que por algo ha sido el fun¬
dador de lá Revolución española, ,
porque nuestra órbita se extiende a
otros órdenes de la actividad nacio¬
nal encarftinada toda ella a la cónse-
cución del Imperio. Para ella bebe¬
mos Intensificar los vínculos de amis¬
tad hispano-americana, haciendo va¬
ler y respetar ante todos nuestro tí¬
tulo de «eje espiritual del mundo
hispánico».
Otra gran misión nos ha encomen¬
dado España, camaradas, y es la la¬
bor;, cristiana y nacional-sindicalista
de llevar a todo español capacitado
la instrucción y la cultura, que así es
como conseguiremos la prosperidad
de nuestra Patria.
La vida es sacrificio, servicio y mi¬
licia. camaradas. A trabajar para ser
mejores cada dia, que se vea en nos¬
otros afán de superación, que tene¬
mos en nuestro empeño ejemplos
como jamás ha tenido pueblo alguno.
Estudiantes del S. E. U.: el camino
está trazado; haremos honor a la la¬
bor que se nos ha encomendado.
Cuadrados todos ante el Caudillo»
brazo en alto, reafirmemos la volun¬
tad irrevocable de seguir adelante, de
hacer con nuestro esfuerzo la España
Grande e Imperial, y hagamos la fir¬
me promesa por Dios y por España
de ser todos y cada uno de nosotros,
como siempre, los primeros en el
ejemplo en el sacrificio. Estudio y
Acción, iArriba España!
Estudiante: El Estado Nacio¬
nal-Sindicalista, da al hombre
'
c»
una herratnienta, un libro y una
misión. Tu puesto en esta gran
labor nacional es el Sindicato
Español Universitario. .
Al S, E. U. no puede conside¬
rársele como una simple mani¬
festación estudiantil, para cir¬
cunscribirlo única y estrecha¬
mente a los muros de la Univer¬
sidad o del Instituto como una
barrera que impidiese su proyec¬
ción en otrosy diversos sentidos.
Nuestra misión es la de ser:;l¡a
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Sindicatos que eran los pri¬
meros en la hora del peligro,
callados y anónimos al llegar
la hora de las alabanzas. Sin¬
dicatos que llevan en el aíma
de cada uno de sus componen¬
tes otro Alcázar de Toledo.
Estudiantes que dieron ge¬
nerosamente su sangre por la
Patria, para redimirnos de las
hordas marxistas, de las sectas
masónicas, que se filtraban en
el espíritu de algunos jóvenes,
cuyos padres estaban inyecta¬
dos del virus moscovita y estali-
nista que creía haberse adueña¬
do definitivamente del mundo.
Camaradas que padeciendo
hambre, sed y miseria y reci¬
biendo en sus entrañas el plo¬
mo marxista, y niños y grandes
mujeres que guarnecían sin des¬
fallecimiento el Alcázar toleda¬
no; borrando con su gesta para
siempre las falsedades que pu¬
blicaban los escritores interna¬
cionales a sueldo de viles inte¬
reses judaizantes habían Hecho
Ta llamada «leyenda negra» de
España.
Juventudes que en su edad
floreciente lo dieron todo por.
la Patria, que caían a diario
anónimamente empujados por
una sed constante de justicia y
libertadj para defender el honor
intangible del Estado Español
frente a las miras egoistas de
otros estados.
S. E. U. de Oviedo, S. E. U.
de Huesca, S. E. U. de Teruel...
Camaradas que en la vigilia
constante del sitio fueron ' en¬
tregando sus vidas uno tras
otro, en la lucha, cara al ene¬
migo, hasta su total aniquila¬
miento.
Estudiantes que en tierras
aragonesas dejaron vacíás las
aulas, dando su existencia al
mejor servicio de la Patria.
Y si aun hubiera manera de
sobrepasar este sacrificio, sería
el de aquellos que todo lo die¬
ron silenciosamente sin el con¬
suelo de morir bajo los plie¬
gues de nuestra bandera roja y
gualda, y cuyo último jArriba
España! se perdia en los ámbi¬
tos hostiles sin hallar el eco cá¬
lido de la voz de sus camama-
das de pelea.
El Sindicato Español Univer¬
sitario tiene el orgullo de ha¬
beros engendrado para la Pa¬
tria, y España y el S. E. U., os
agradecen vuestro sacrificio he¬
roico. ¡Presente!
José TARRÉS CLAUS
Jefe local de Falanjes Universitarias
La lectata de ios clásicos, base de la continmdad
espitítaal de España
Este número ha sido sometido a
la previa censura miiitar
A los Nacionalsindicalistas,
nos ha repugnado siempre de¬
cir las cosas a mediaè. V en
materia literaria la verdad es
que hace ya algunos años que
ha sonado, en el reloj de las
realidades Nacionales, la hora
de llamarse a desengaño y de
rectificar toda una trayectoria
de errores. El pueblo, salvo ra¬
ras excepciones, desconoce,
porque no los siente, ni com¬
prende, á los grandes escritores
pasados que con sus páginas
inmortales nos han legado todo
un tesoro de espiritualidad.
Un sentimiento de desola¬
ción glacial nos ha invadido in¬
defectiblemente hasta ahora, al
trasponer el umbral de cual¬
quier biblioteca popular. Allí,
sobre las estanterías, contem¬
plábamos las largas filas de vo¬
lúmenes clásicos, esperando,
como un cuerpo inerte, el mo¬
mento tan remoto de que un
ser consciente de su personali¬
dad y de su puesto en el marco
de la historia, los despertara
de su sueño en el polvo, los
sacara a la luz, cobrando así
con el estudio y la concentra¬
ción reflexiva, libro y hombre
—esencia y existencia—nueva
agitación de vida. Pero el lecr
tor acudía a la biblioteca poco
dispuesto a desterrar de una
yez sus concepciones pragmá¬
ticas de la existencia y por tan¬
to no lograban interesarle los
magistrales escritos de antaño.
Toda la juventud, estudian¬
tes o no, hemos estado abier¬
tamente de espaldas a los clá¬
sicos. Con suicida fruición he¬
mos ido a saciar nuestras ansias
de lectura, en el veneno de una
«literatura» que con diversas
graduaciones de materialismo
avasallador, va desde la trucu¬
lenta y netamente antiespiritual
intriga policiaca, hasta toda la
cursilería y fatuidad de un gé¬
nero novelístico más o menos
rosa.
Esta actitud, mitad despecti¬
va, mitad recelosa adoptada
ante el libro consagrado por la
experiencia secular,, es precisa¬
mente una causa importante
del proceso acelerado de la de¬
cadencia española. Y es natural
que por esta pendiente, perdido
ya todo noble y verdadero sen¬
tido de Jos valores de la exis-'
tencia humana, sea inevitable
el derrumbamiento del edificio
moral.,
Si queremos deseritreñar la
•causa de ese caso colectivo,
que podríamos calificar de psi-
copatología moral, la encontra¬
mos en su origen de bastante
complejidad. El clásico a pesar
de toda la variada y extensa
gama de pasiones y de lirismo
puestos en juego, no logra
atraer ni deleitar nuestro espí¬
ritu porque este se halla des¬
viado por el ambiente material
y realista del siglo xx, descen¬
trando al individuo de todo lo
verdaderamente fijo, universal
e inmutable que reside en la
esencia del ser y por. lo tanto
en el alma de sus producciones
artísticas.
La sensibilidad sufre, como
consecuencia de este medio
hostil a las nobles expansiones
metafísicas, un fenómeno lógi¬
co de atrofià que se manifiesta
en todos los sentidos de la ac¬
tividad humana y singularmen¬
te en el orden literario, dándo¬
nos como resultado las obras
pedántes y paradójicas de una
gfan parte de los escritores
contemporáneos. Y realmente,
a pe$ar de que intentemos for¬
zar nuestra abulia, estamos si¬
tuados en un plano artistico-
socíal, en el que nos resulta di¬
fícil desprender de trabas a las
alas de la imaginación y del
sentimiento para llegar a sentir
en toda su intensidad la pro¬
fundidad filosófica y finamente
estética de una copla de Jorge
Manrique o bien experimentar
la sublime grandeza del ma¬
crocosmos a través de una oda
del gran maestro Fray Luís de
León.
Pero con el Alzamiento na¬
cional, España vuelve a darse
cuenta de la trascendencia de
su misión, estamos ante un re¬
surgir espletrdoroso de la con¬
ciencia de la Patria. Volvemos
de nuevo los ojos, hacia las
lumbreras eternas que iluminan
el camino, áspero y delicioso a
la vez, del porvenir. Porque
volver a los clásicos es sentif
el pulso permanente de los
tiempos, es acudir a las fuentes
inmortales de la historia, reju¬
venecer la esencia de nuestro
ser, concentrarse en ejla, para
lanzarse de nuevo adelante con
la convicción profunda de que
sin esta regresión a las raíces
vitales de nuestra pasada gran¬
deza, es imposible la contiuni-
dad de toda labor creadora.
Porque leer y sentir al clási¬
co, no es, ni significa, ence¬
rrarse en el caparazón pétreo
de un antiprogresismo anulador
de todo intento noble, repre¬
senta saber trasladar las facul¬
tades anímicas a un psícosocial
pasado, contemplarlo objetiva¬
mente e identificándose cpn él,
recoger como fruto del esfuer¬
zo realizado todo lo que reaU
mente tiene de invariable o uni¬
versal. Así en una progresión
casi insensible podemos llegar
a consegu.r el término medio
exacto, el equilibrio perfecto
que tiene toda la justeza que ya
de lo añejo a lo actual, porque
se puede ser y sentirse clásico
sin dejar por eso de ser muy
moderno, en* el sano sentido de
la palabra.
El Estado Nacionalsindica-
lista ha marcado la trayectoria
a seguir, dando al individuo un
lugar, un estímulo y una misión
a cumplir dentro de la existen¬
cia española, inculcándole el
sentido de una plena concien¬
cia de su deber. Las nuevas
ediciones hechas de los clási¬
cos, son la noble voluntad de
enaltecer y elevar el nivel cultu¬
ral del pueblo, a lograr a través
de la lectura de los grandes
monumentos literarios todo un
deseo de revalorización espiri¬
tual. Teatro Nacional de Fa¬
lange, Teatro Español Univer¬
sitario, intentos viriles de llevar
y hacer sentir al pueblo, un
teatro plástico, ardiente, pro¬
fundo y netamente español, de
compenetrarnos íntimamente
con el sentido católico y caba¬
lleresco de nuestros grandes
dramáticos del siglo de oro.-
He aquí, pues, camaradas, la
consigna de esta Fiesta de exal¬
tación del Libro del Año de la
Victoria: A difundir por todos
los ámbitos nacionales el libro
clásico español, a llevar hasta
el más recóndito lugar de nues¬
tra Patria el calor y el aliento
vitalizador de la bella y de la
grande literatura española. A
lograrjque cada individuo, pue¬
da, a la altura de su formación
intelectual, remontar a las ci¬
mas plácidas de la buena ¡lec¬
tura.
Que así, en el yunque recio
y noble de un Arte popular
vivo y palpitante es como crea¬
mos el primer imperio español,
y es asi como por las trayecto¬
rias artísticas de los libros clá¬
sicos—evangelios de la Patria
—como forjaremos el gran im¬
perio español que presentimos
en el porvenir.
Camaradas del S. E. U.r Por
una Biblioteca Nacional emi¬
nentemente clásica y española,
manos, mente y corazón, a la
gran tarea. ¡Arriba España!
Antonio BADÍA
Delegado de Prensa y Propaganda
En .el nuevo Estado, todo es
en función del Nacional-Sindi¬
calismo. y el S. E. U. permane-r
ce en primera linea de la Revo¬
lución. Que nadie se oponga a
su marcha segura, porque será
aplastado;
DIARIO DE MATARO
Los ostndktntos y e! Impetio
Tenemos voluntad de Impe¬
rio. Esta gran Cruzada de re¬
construcción nácional tiene
cOmo objetivo primordial el
Imperio español. Porque es en •
varro buscar la plenitud histó¬
rica de nuestra Patria fiiera del
Imperio.
Hacia él nuestra 'obra se en^
camina,"todas las potencias vi¬
tales de la nación van ponién¬
dose en marcha acelerada, y
todos los buenos españoles en¬
cuadrados militarmente, con
acendrado espíritu de servicio,
en la santa hermandad de la
Falange, marchan alegremente
al paso de la paz, hacia la meta
de todas las aspiraciones nacio¬
nales.
La misión de nuestro Sindi¬
cato en esta gran tarea no es
ciertâmente pequeña. A nos¬
otros nos cabe el orgullo, la
honra y también la responsabi¬
lidad de ser la base espiritual
del Imperio. Para llegar a él,
hace falta tener voluntad de Im¬
perio, y por eso es preciso la¬
borar por ese Imperio en todos
los órdenes de nuestra activi¬
dad. Que nuestro trabajo sea
constante y fructífero, hecho
cOn aquella fe y entusiasmo
que da la convicción íntima de
que se lucha por una causa
noble.
Debemos ser ^mitad guerre¬
ros, mitad sabios y^ en ambas
profesiones, paladines del ama¬
necer imperial de España.
Porque el Imperio más que
por las armas se forja en el es¬
tudio, en el aula y también en
el trabajo y en el taller. Porque
para nosotros no entraña esta
palabra egoísmos extemporá¬
neos, sino que es una unidad
de espiritu que enlaza nuestro
camino con-el Infinito, ruta uni¬
versal de España labrada con
el esfuerzo de aquellos que en
sus afanes inmateriales lucha¬
ron y cayeron por la causa.
Por el Imperio una Hispani¬
dad grande y redimida, por el
Imperio una vida nueva en el
sentido temporal de la palabra,
y finalmente en el sentido uni¬
versal e inmutable: por el Im¬
perio hacia Dios.
La hora culminante de Es¬
paña estuvo siempre en el Im¬
perio. La grandeza nacional la
tenemos en esa etapa cima de
la ascensión española. Un pue¬
blo sin voluntad de Imperio,
está condenado a morir. ' Y» i'
cuando en España enflaqueció
la potencialidad de la nación,
fué consecuencia de la falta de
esta volición vital para los pue¬
blos.
De nuevo, como tantas otras
veces, marchamos ya por las
rutas imperiales, y esta vez te¬
nemos asegurado el camino
porque delante de esta gigan¬
tesca romería dfe España, mar¬
cha con «pulso'firme> la espa¬
da victoriosa de; Franco, como
en otros tiempos el caballero
: Santiago por' los caminos glo¬
riosos de las Españas.
Tenemos una concepción de
la vida que rebasa los límites
del estrecho materialismo. Los
españoles, seguros de la gran¬
deza de nuestra aspiración na¬
cional, podemos afirmar ante el
mundo que atónito nos con¬
templa, no.llegando a penetrar
en la médula de tanta espiritua-^
lidad: «nuestro imperio no es/"
de este mundo», porque real¬
mente no lo es en el sentido
actual de la palabra.
Sobre la base territorial que
legítimamente nos corresponde
por indiscutibles derechos, yar .
mos a construir un Imperio Es¬
pañol que estará en armonía
con nuestro esplendoroso pa^
sado histórico. Pero queremos,
que además de español, sea un
Imperio de unión y hermandad
Hispanoamericana. Lo querer
mos constituido por todos los
pueblos y naciones a los que
estamos unidos por ios lazos y
vínculos imborrables de la reli¬
gión, el idioma, la raza y de
unidad de destino en la misión
universal de España.
Nuestro deber en este senti¬
do, estudiantes del S. E. Ü., nos
lo ha marcado el Caudillo: de-
I
bemos «cultivar una intensa
relación afectivá e intelectual
con los estudiantes hispano¬
americanos». Porque los espa¬
ñoles, de esta España que ver¬
tió toda su espiritualidad fe-
cundadora, sobre aquellos paí- "
ses, hoy en estas horas triun¬
fales no olvidá, porque es voz
de sangre, su unidad de desti¬
no con sus hijas de América y
las convoca a todas para pro¬
seguir unidos para siempre la
incansable labor universal de
España, hasta Aquel Imperio
Infinito del que son vanguardia,
los camaradas caídos, qué con
José Antonio, hacen guardia en
la noche clara, sobre los luce¬
ros.
R. R.
Eí Caudillo al S.E. U.
Ante lo deportivo adoptare¬
mos postura nueva de avance:
consecución de lo bello para la
arquitectura del músculo y de
la raza.
El S. E. U, lucha para hacer
una realidad la ponsigna del
Caudillo de «hacer asequible la
enseñanza a todo español capa¬
citado».
El día 12 de octubre de 1938,
Fianco, con motivo de la unión bajo
eí Sindicato Español Universitario,
de todos los estudiantes, falangistas y
requetés," pronunció en Burgos el
siguiente discurso;
Juventudes de España:
Os habéis congregado en esta fies¬
ta de unidad, fiesta clásica española,
que rememora la fecha gloriosa de
la Unidad Nacional. En este momen¬
to solemne, en que dais ejemplo a
España, con la unidad de las juven¬
tudes universitarias y escolares, os
dirijo la felicitación más grande, la
más entusiasta, la más pura, salida
del fondo del corazón de quién, por
amar mucho a España, quiere a.sus
juventudes unificadas, y ve en ellas
el presagio de que la obra, nacional
ha de ser duradera, porque tiene de
guardianes, con Ibs fieles soldados de
las trincheras, con los heroicos Re¬
quetés, con los bravos Falangistas,
estas juventudes universitarias, esco¬
lares que, lleno el corazón de alegría,
se unen todas por España.
Waiotes de una Rasa
Hoy, día de la Raza, fiesta de la
Hispanidad/ podemos ofrecer al
mundo y a nuestros hermanos de
América, el fruto de un año de tra-'
bajo, el. resurgir de un pueblo, el ím¬
petu de una juventud, el espíritu de
una raza, ejemplo glorioso de sacri¬
ficio y hondo espirituaiismo. Y pue¬
de presentar este espirituaiismo el
campo blanco, pero esplritualismo
también en el campo rojo, ansia de
ser nación, ansia de ser grande. Ju¬
ventud apretada, juventud sufrida:
boinas rojas y camisas azules, símbo¬
lo de la unión en el trabajo que ha
de hacer grande a España.
Pureza de ideales ha de ser lema
de la juventud. Pureza de pensamien¬
to. Un afán de ejemplo, de sacrificio,
que la bastardía no anida en corazo¬
nes españoles, y pertenecemos a una
raza de hidalgos que.supieron impo¬
ner a un mundo sus leyes y llevaron
sus banderas a través del Atlántico.
Bosque de árboles corpulentos y ro¬
bustos, ha de ser la juventud españo¬
la con los troncos altos y esbeltos,
que eleven sus copas al cielo, pero
apretados, unidos, y no como aque¬
llos intentos anárquicos que, con sus
troncos deformados, se mostraban in¬
capaces de dar madera para la cons¬
trucción dé la Patria, ni de prestar
servicio alguno a la madre España.
Ayer fueron nuestras Universi¬
dades, nuestros Colegios Mayores,
nuestros Seminarios, los que cuida¬
ron de la juventud, los que guiaron
su camino, los que instruyeron a la
infancia, los que le imprimieron esta
espiritualidad, esa fe, ese entusiasmo,
de aquellas otras juventudes que hi¬
cieron renacer aquella edad dorada
en que se suceden los triunfos, en
que se suceden las glorias; aquella
edad dorada, fruto de una" espiritua¬
lidad, espiritualidad que increm^ta-
^os mucho, y espiritualidad que fué
decayendo, que fué perdiéndose al
compás que entraban en el solar es¬
pañol los extranjerismos, al compás
que el materialismo invadía todas las
actividades. Y conforme se iban per¬
diendo la pureza de costumbres, la
pureza de pensamiento, la idea de
sacrificio, surgían las épocas degene¬
radas, surgieron estas juventudes que
vieron perder un Imperio, y no ala¬
ron los brazos como vosotros, ni se
movieron cotno vosotros. Por eái^
hemoe de cuidar la educación de la
juventud, de esta juventud gloriosa,
esta juventud ejemplar, que haciendo
un lema de la disciplina y de - la je¬




trilogía hermosa, lema para nuestras
juventudes; juventudes que a través
de la historia fueron jalonando los
grandes acontecimientos de la vida
de España.
En nuestras grandes afirmaciones,
en nuestro gran despertar del pue¬
blo, han sido siempre las juventudes
Universitarias y escolares las que for¬
maron la base y dieron la pauta en
el camino de la gloria. En 1808, . fué
la juventud española* universitaria la
que, incorporándose a nuestros gue¬
rrilleros dió a la Patria aquellas jor¬
nadas de gloria. En el Segundo Año
Triunfal, que terminamos, fueron,
también los estudiantes escolares,
con sus títulos de bachiller,, los que
se encuadraron en nuestro glorioso
Ejército nacional. Nunca fué un Ejér¬
cito más fiel reflejo de un patriotismo
tan exaltado como el del pueblo.
Nunca pudo un pueblo considerarse
mejor representado por sus institu¬
tos armados, llenos del mismo pa^
triotismo. Patriotismo exaltado en las
gentes, en sus actos y en sus pala¬
bras. V con este patriotismo grande,
este patriotismo profundo de que
sois fe y sois la encarnación 'áe ma¬
ñana, damos un mentís rotundo a los
manipuladores extranjeros, a las can¬
cillerías que especulan con el territo¬
rio español, ventas de España, cesio¬
nes de España, cesiones de algo que
sea español: nada de eso cabe en el
espíritu de la España nacional, no
cabe en el resurgir de nuestra juven¬
tud. Las cesiones y la^ traiciones son
hijas de la masonería y de las Inter¬
nacionales.
Sobemnía intangible
La Masonería y las Internacionales
no son hijas de la Patria. Quienes las
secunden, no son hijos legítimos de
España. La cesión de Baleares y la
venta de Marruecos, no son sino un
medio para destruir España, No se
preocupen las cancillerías del mua-
do, España se basta a sí misma para
defender su territério. España reivin¬
dica hasta la última pulgada de la
tierra que le pertenece. Espáña no.
admite especulaciolies con su sobe¬
ranía. Un año largo de guerra y buen
gobierno, es un ejemplo que brinda¬
mos al mundo. ¡Vengan los periodis¬
tas extranjeros, vengan las comisio¬
nes internacionales, visiten nuestras
ciudades y dejen afuera equívocos,
que la España Grande, la España
fuerte resurge de las bayonetas de la
juventud, resurge de las aulas, de
nuestras Universidades, resurge en
la vida toda de España!
Attiba España
V así, en un ambiente espiritual,
vigilante con conciencia del momen¬
to y de la misión de cada día, hemos
de" marchar alegres por nuestros
campos, con nuestros himnos, dando
al mundo ejemplo de nuestro movi¬
miento, y con este grito, con este
ánimo que es grito ya de España,
porque está bautizado con la sangre




Vosotros a quienes vamos;
los que en tarea còmún de es¬
fuerzo y lucha nos seguis y sois
còmplemento para llegar al íin
propuesto por un camino que
no podrá torcerse nunca. A
vosotros, dos palabras al salir
, a la luz.
Tenemos una historia y una
trayectoria' clara. Nadie podrá
dudar de ellas porqué tanto una
como otra están ahí, para que
cualquiera ^de los escépticos
pupulantes puedan comprobar
su tangibilidad. No queremos—
siguiendo la corriente actual
—hablar de época de realida¬
des, porque para nosotros lo
han sido todas. Por eso pode¬
mos decir: El S. E. U. tiene un
pasado. El S. E. U. tiene una
línea y estps están limpios y sin
tacha alguna. He aquí la reali¬
dad aplastante que nosotros
presentamos y con orgullo in-
yitamos a todos para que lo
analicen.
Sabemos la pregunta que ha
de seguir a este análisis, a este
destrozarse de premeditadas
objeciones.
Pero... ¿Cuál es la futura tra¬
yectoria del S. E. U.?
¿A dónde se dirige la Juven¬
tud Universitaria Española?
/Este interrogante sólo puede
plantearse en las mentes que
estén fuera de nuestros proble¬
mas de generación' y profesio¬
nalismo, o de aquellas que nos
miran sin intención limpia, que
implica una duda sobre nues¬
tra ruta y nuestro pensamiento.
A esos, vamos pues a decír-
'selo bien alto y fuerte, con la
voz serena de la ^ventud, a
modo de grito,
El S. E. U., primer Sindicato
de la Falange, el de mejor y
más vieja historia, tuvo siempre
una conducta, LEALTAD a la
Patria, al Mando, al Movimien¬
to. Hoy, forjados y superados
en la lucha algo más que esto:
Fé absoluta y fanatismo cons¬
ciente en el Mando. El Caudi¬
llo es todo y nosotros creemos
en la necesidad- de nuestro fa¬
natismo en el Caudillo: Cre-
Nosotros queremos que las
juventudes obreras se unan a
sus enmaradas universitarios en
las tareas nacional-sindicalistas.
paña! que es movimiento y que es
acción, ese ¡Arriba España! que es el
resurgir de un pueblo, ese ¡Arriba
España! que rio es nuestra unidad
con ei pksado, ese ¡Arriba España!
que no es el ¡Viva! contemplativo an¬
terior, ai contrario, lo levanta, lo hace
marchar porque es grito de guerra,
«s el grito del resurgir, el grito de
nuestra juventud española.
¡Arriba España! , ¡Viva Españal
í .1 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
O." A.TÈ& Serra Ruiá
y de SU sobrinita
Teresa-Marfa Spá Serra
víctimas de accidente de automóvil, ocurrido el día 24 de Abril de 1938
■
E. P. D
Todas la.s misas que se celebrarán el próximo lunes, día 24, en la Capilla de NuestraSeñora de los Dolores de la Basílica parroquial de Santa María, serán en sufragio del alaia dedicha señora.
La misa qu9 se celebrará a las once habrá ofertorio
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Mataró, 22 Abril de 1939.
emos que no basta confiar. Hay
que creer en él como se cree
en las verdades eternas y per¬
manecer en espera ante él. Tan
solo la fé ciega ha movido y
formado movimientos gigantes.
Nosotros creemos en un hom¬
bre como conductor, somos fa¬
náticos de él y VAMOS a ha¬
cer, fanática en éi ala juventud.
En cuerpo y en alma el S. E.
U. cree en Franco como en
Dios y en España.
(De «Haz»)
Qwe, la España, la España
Fuerte, resurge de las bayonetas
de la juventud, resurge de las
aulas de nuestras Universidades.
EL CAUDILLO AL S.E,U.
Espectáculos
Da magaífico reportaje
Presentado por C!f<sa se está pro-
yectando en el Gayerre el film «Espa¬
ña heroica». Bi «spectácuio emocio¬
na y enardece, A pesar de su largo
metraje ei interés no dccee un solo
momento. Empieza ia cinía dcndo una
rápida visión de ia España laboriosa
y tranquils. Pasemos luego a ios días
inquietantes y lieiioà de interrogantes
que precedieron a la Repúbiieo. La
campiña elecToni del 12 ¿e abril.
Asesinato de Calvo Sotelo. La con¬
fusión y dessnfreno de les masas
después del 19 de julio. Asesinatos,
robos, saqueo?; «i sacrilego simula¬
cro de fusilamiento del Sagrado Co¬
razón en <1 Cerro de los Angeles. Lp
macabra escena de ios asesinados en
el Cuartel de !a Montaña. Impresión
de pesadilla qae queda borrada al.
presenciar la vida ordenada y alegre
de ia España liberada. Después la
epopeya del Alcázar de Toledo, ia li¬
beración de! Norte. ei célebre cintu-
rón de hierro, Guernica, Bilbao, San¬
tander, Oviedo la márür, porqué con¬
tinuar? Todo el film hace revivir el
recuerdo de las horas trágicas y do •
iorosaa d« la guer.'-a, demasiado pronr
to borradas á* la mente de algunos.
En su aspecto técnico la >p«iícala
es algo perfecto. Espléndido docu¬
mental que no viciiamos en recomen¬




S. Pratifiiaco de As¡a, Í4 — Mataró
Teatro Cinema Clavé
Programa para hoy y mañana: «Re-
Cine Moderno
Programa hoy y mañana: «A iodoi
velocidad», por Cliff Edwards. Mad¬
ge Evans y Conrad Nagel; <La%apo -
aa dc su hermano», en ' español, por
Bárbara Robert, Stanwlck Taylor.
Jean Hcrshoit y Joseph Calieip,. y un»
película cómica de Dihujos.
Cine Gayarre
Programa para hoy y mañana: «Es •
paña heroica», interesante documen
tal; «Sangre de Circo», por Jackie
Cooperüy Wallace Beery ; ei film es -








MolaSy 7 - Mataré
Despacho: Díaa laborables, deiaS tan-
depdeSaS noche.
belde» por Shirley Temple, John Bo¬
lea y Karen Moriey; «Contra el Impe-
^ rio del crimen», por James Cagney,
I Ann Dvorak y Margaret Lindaay, No-
I ticiario Nacional y Dibujos.
I Teatro Monumental Cinema
Programa para hoy y mañana: «Bi
secreto de Chirüe Chin», en espa-
iiol», por Warner Gland; el interesan¬
tísimo reportaje «La reconquista de
Málaga», y «Es mi hombre», por Va¬
leriano León, Mary del^armen y Rl-
cardo.Núñez.
SALUDO A FRAÎSCO ZABIUWA ESPAÑAt
Resiaurani Dimas
PASEO MARÍTIMO «n GRANDES REFORMAS
PROXIMA APERTURA
Casa predilecta en el servicio a
ia Marinera — Unica en su clase
Cafés y
Mariscos — EapecialLdaâ en la
•.•. Bullobesa por encargos
Licores de las mejores marcas
Cliiloa pera Eiferoisdedas de la Piel y Seeiatfre
: DR. L·L·INAS
TnitaMieate dni Dr. Vite
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 80—MATARÓ
N O TICIA S
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente,
la Farmacia del Dr. Ramón Sná.
ENFERMEDADES DE
oídos - NMtZ Y GMGMTâ
Consulto del Dr. Margens
En\Matai6: Cat¡éBarcelona, 41, pial.
Jueves y domingos, d« 9 a 11 1/2 ,
Bn Barcelona:
Calle de*foaé Antonio (antea
Coi tea), 630,1.'*,1.^
Todos ios dfas, de 3 a 5
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
— Organizacioties Juvéniles de la
F. B. T. y de las J, O. N. S.
Inusitada animación se observa en
nuestro nuevo local. Cadetes. Ficchaa
y Peleyos, paso a paso, con alegría
que se refleja eñ sus rostros, van en¬
cuadrándose bajo las consignas de
nuestra Organizeción.
Lalüventudea el porvenli de Ba-
paña y la eapetanza del Caudillo,
—El próximo martes, dia 2S dc loa
eorricntesr Organizaciones Juveniles
celebrará una sesión de Cinema as
el Cinc Gayarre. dedicada a sus afi¬
liados.
DIARIO DB MATARÓ
Esta sesión será ia prlaitra de una
«cric que iivne en estudio. No duda¬
mos que Cadetes. Piecltas y Pcieyos
aalcilráB a ia misma con la finalidad
de prestar todo su apoyo a ios actos
^ nc la Organización de la Juventud
celebre.
—-Se comunica a todos los Cade-
tas, Flecbas y Pelayo», se presenten
mañane, a las 8*45 de la misma, debí
damcnte uniformados, en el local de
O. J. para asistir a la misa.
Se advierte que ia no asistencia
ia bora stfiaieda sin causa que lo
tarifique, scrd debidamente sanciS'
—Con la Primavera vuelve este
diio la más'bella ilusión infantil. La
Primera Comunión. La Cartuja de
Sevlüa ha recibido ya.y expuesto en
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarlos, medallas, recor¬
datorios y demás artfcúlos para tan
bdio die.
Mañana domingo, dia 23, aniversa¬
rio del inmortal Cervanies. celebrarás
(ia Fiesta de! Libro.
La Delegación de Frentes y Hoapt-
i«lcs de nuestra ciudad organiza una
caesfación en ia vía pública, en los
cspeciáculos, etc. y en el local de la
Delegación, todo ello a provecho de
ia Lectura del Soldado.
—Las mesas de Frentes y Hospita¬
les, instaladas en las Ramblas, espe¬
ran tu aportación.
—Un libio que tu ya has leído pue¬
de llevar un rayo de luz o un poco de
alegria al soldrdo, ai herido, al que
dfó su sangre y su juventud por Es¬
paña.
—COMPRARIA FINCA RÚSTICA
con casa, o TORRE, en Mataró o
pueblos cercanos. Ofertas: A. Pous,
Isern 54, de 2 n 4 y 8 n 9. Tcláf 321.
—Droguería Martín Pité;
Diera, 99, Teléfono 165.
ADMINISTRACIÓNDB CORREOS
DE MATARÓ. — Carter/a Urbana.—
Se ruega a los persones que se.mcn-
« lonen se sirven pasar por esta Car-
te ría de 9 a 11'30 pars un asunto que
Íes interesa.
Felipe Ariza, Seiesíanos; Juan Vilá,
Monscrrat, 126! Francisco Alsina,
San josé, 5.




Rmnbls, 40 Teléfono 126




Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Sección de Presos y Condenados
extranjera
BERLIN.—La premsa comente des¬
favorablemente el discurso pronun-
Todas las personas que hayan sufrido prisión o conde- j ciado por lord Halifax en m Alta Cé^^
na durante el dominio rojo deben pasar por el local de F.E.T.
y de las J.O.N.Ô., secretaría n.® 44, 1.®' piso, para enterarles
de un asunto de su inteiés, durante los días del 24 al 29 de
los corríenteSi
Por Dios, Espafía y su Revolución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 22 de abril de 1959. Afk) de la Vicíofia.
Antiguo Alumno de Santa Ana, mañana debes manifestar
que tu bmor y gratitud a la Escuela Pía no es una ficción, si¬
no una realidad. Asiste a la reunión que, a las 11 y media de
lameftena, tendrá lugar en una de las aulas de! Colcgip.




Represión de la mendicidad
El teniente de nlcslde de Bencficen -
cia hn facllitedo a los periodistas una
nota, en ia cuai se ruega al público
se abstenga de dar limosnas a los
pobres en las calles y piezas, para
no favorecer a vagos y maleantes.
Las limosnas que tengan intención
de drr les persones piadosas han de
ser entregadas dirrctamcnte a las
Instituciones benéficss.
Servicios de la Guardia
Urbana
La Guardia Urbana durante la se¬
gunda quincena del pasado mes ha
decomisado a vendedores ambulan¬
tes 1721 kg. de pan, 539 kg; de pes¬
cada fresco, 11 kg; de chocolate,
14.681 de frutas y hortalizas, 670 kg.
de artículos varios y 603 litros de
aceite.
Detenciones
Hen sido puestos a disposición del
auditor militar, entre otros:
Manuel Suártz, auxiliar de maqui
niste de tercera clase, cl cual, encon¬
trándose en Mahón el día 19 de julio,
se erigió en cabecilla del movimiento
rojo de aquella plize, ordenendo la
inmediata ejecución de sus superiores
! y entre éstos ti vice almirante jefe de I
I ÍB base navB?. Con motivo de haber |
^ bombardeado la aviación niclonal la j
I ciudéd, crdeniJidar muerte a lodos ios |
) detenidos en «i castíHo de ia Mola.
I Los ejecutados en un sola día fueron
93; dos detenidos que se lireron de
la mureiie de! castillo ai mar fueron
perseguidos y. se les dió muerte,
i Su feroz mando en la plaze duró
hasta )& entrado délas tropas nado-
neles en la ciudad, huycndoa Francis,
de donde regresó a España con nom¬
bre supuesio, siendo reconocido y
puesto inmcdiaísmentt c disposición
de la juañcia.
Antonio Sánchez y su esposs Car
men Zaplca, de Sentnnder, acusados
de ser amores de numerosos asesi¬
natos y rotos de joysa. Çsrmen Z«-
pico htcia gala de su habilidad en el
morrcjc de bombes de mano.
Conrado Sánchiz. vecino de Prat
de Liobreget, autor ce varíojí asesi¬
natos, que además tenle pare su uso
un cementerio y un horno de cal.
Multa
Bijcíc Superior de Policia ha im
puesto ur a muit a de 200 pesetas a
Adolfo Sinafer, por ia reventa de ío-
caifdádcB en is última corrida de to¬
ro».
el Di. Jé H' [SI! ) ili
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provislonatmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de la Victoria
meia, 2í. pial. HIIHO
Leed Diario de Hataré
mará.
Eí diario «Bsriíncr Doevzen» afirma
que el criterio del Estado alemán re¬
ferente a la Rusia Soviética evldente-
mentc no cs;e! miamo que el que aus-
teníanl la mayorís de Estados, >áB,
asi mismo es cierto que ia sugestión^
británica sobre el papel que ha d«-
desemptñar la U.R.S.S. en Europa^
no es aceptada por Estonia, Lelo-
nia, Polonia, Rumania y Finlandia,
que de sobras conocen ios pciigror
de la expansión soviética.
Los decretos leyes
PARIS. — Toda ¡a prensa dedícr
preferente atención en comentaf lor
decretos leyes aprobados por el Go'
blernó.
cL'Oeuvre» afirma que un nuevo'
intento para zBtsbUiza? el franco he
fracasado.
€Lc Matin» hace resaltar la volun¬
tad de Francia en defender ia paz.
<Lc Populaire» dice que el nncver
fracaso del ministro de Hacienda se¬
rá a costà de la ciase media y d« Iot'
obreros.
Et servicio militar obligato-^
rio en Inglaterra
LONDRES —En la reunión minis¬
terial del próximo lunea será estudia¬
do el problema. Frecuentes llamadas'
urgentes del Gobierno francés parece'
"
acr que han decidido ei Gobierno
i g^s ia implantación inmediata.
[ En los círculos militares es critica-
1 do el actual sistema de reclutamiento
voluntario por ios enormes gastos y
I su poca (fícecia.
i La movilización forzosa de los mu-*
Î
chachos de los 18 a ios 21 años, per¬
mitirá el cnirctenimiento de un con¬
tingente de 500.000 hombres.
La economía albanesa
ROMA.—En el acuerdo establecido'
a
entre Albania e Italia para regular las
relaçicaes entre loa dos estados se
ha acordado fija? para el franco oro




LONDRES.—Ls prensa hace hipó¬
tesis muy diferentes sobre el discur¬
so que ha de pronunciar el Jefe de
Estado aíemúT el próximo día 28.
m-
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a 12)
Av. del Generalísimo Pranco Domklllo parficuJar (de 7 a 9)
(Diagonal), 368, .» Calle Real, 325
Teléfono 50.128 MATARÓ
BARCELONA
fatillie la liilBniailía lensaiia inia la gaitlDo la
Ampliación capital y cobro de dividendos
Acciones Compañía de industrias Agrícoias S. A.
Fileiiiie [spaíeli Tfiüiiflialiili i lie las J.y.S.
Delegación local de Frentes y Hospitales
. I
PROXIMAMENTE
gran acontecimiento lírico a beneficio de la misma
LA D06ARESA
por el aplaudido barítono de esta ciudad
andres march
£[
diario de mataró 7
Ro«jv!) k' Dios bn caridad pqr el alma ob Pon
Administrador fie la 'Asociación de Devotos deJesús Sacramentado^ de la Parroquia
' de San Juan y San José de esta Ciudad
que falleció en Argentona el dia 16 de Enero de 1939 confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
R. I. P.
El Reverendo señor Cura Ecónomo y i« Administración de la «Asociación de jesús Sacramen.-
íado» agradecerán ¡a asistencia a ia Misa con ofertorio que en sqfragio de su alma se celebrará en el
altar d!l Santíaimo Sxcramento de la citada Iglesia Parroquial el próximo lünes, 24 del corrrlenle, a
las ocho de ta mañana.
- Mataró, 22 de Abril de 1939.
^' '■ ' . ■. I .1
.
Anuncios ofíciales
AYUDANTÍA MILITAR DE MARINA
DEL DISTRITO DE MATARÓ
Aviso
Los Inscriptos ManíSmósqné a con¬
tinuación sé reseñan, o sus familia¬
res, pertenecientes a los Reemplazos
de la Armada de 1938, 1939 y 1940,
se presentarán con !a máxima ur¬
gencia en csia Ayudantía de Marina
en días laborables, de 9 a 1 de ta ma-
/ñana, a los efectos relacionades con
la Incorporación a filas de ios men¬
cionados Reemplazos. De no efec¬
tuarlo, ies pararán los perjuicios a
que haya lugar con arreglo ai Códi¬
go Militar de la Marina de Guerra.



































i Reemplazo de 1940:
1 Antonio Guillermc Reixach
? Vicente Perelló Sánchez
I Miguel Sanjuán Orts
I José Cadellans Foix
I Pablo Jover Vives
. Pondo Reixach Pascual
José M.® Fulqueí Lloverás
; José M." Passols Carreras
I , Joaquín Bosch Rebujent
I Martín González Martínez
I Mataró, 20 de Abril de 1939 — Año
I de la Victoria. — El Ayudante Militar
de Marina, PéHx Giménez Ruiz.
QUESOS-Salsichôn
FOIE-GRAS
Almeja» - Anchoas - Vino Rlojn
Precio» ¡Imites
Confitería BARBOSA — Tdef. 212
!^OT!C!ABIO RElIfilOSO
SANTORAL. — Mañína domingo,
día 23, Doiítingo II de Pascua. San¬
tos Jorge, mártir; Félix, presbítero;
Adalberto, Gerardo, Ibar, obispos;
Ntra. Sra. de Cérvoles én Os, obis¬
pado de Lérida.
Lunes, día 24. Santos Daniel, már¬
tir; Fidel de Sigmaringa, capuchino,
protomártir de la Sagrada Congre¬
gación de la Fe; Sabas, abad; Gre¬
gorio, obispo; Eusebio, mártir; San¬
tas Doda y Bona, vírgenes.
DOMINICA II DESPUÉS DE PAS¬
CUA. ■ Evangelio de Sanjuan
(X,11'16)
EUi aquel tiempo: Dijo Jesús a los
fariseos: Yo soy ei .buen Pastor. El
buen pastor sacrifica la vidi por sus
ovejas. Pero el mercenario, y d que
no *8 ei «propio» pastor, de quién no
son propias las ovejas, en viendo vc-
n^ralíobo, desempira las ovejas y
huye y si lobo las arrebata, y disper¬
sa el rebaño. El mercenario huye por
la razón de que es asalarlodo, |y no
tiene interés alguno por las ovejas.
Yo soy el bnen Pastor; y conozco
mis ovejis, y mis oycjas me conocen
a mí. Así como el Padre me conoce a
mí; así yo conozco al Padre, y doy
mi vida,por mis ovejas. Tengo otras
ovejas que no son de este apriseo,
las cuales debo yo recoger, y oirán
mi voz y se hará un solo rebaño y un
solo pastor.
.BASfilCA DE 5ANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 10*30, últimas
misas a las 11*30 y 12. A las 10*30,
misa cantada. Tarde, a las 3*30, cate¬
cismo; a las 7*15, novena a San An¬
tonio de; Padua. A las 7*30, rezo del
Sto. Rosarlo y Vlalta al Santísimo.
A las 8, continuación de la solemní¬
sima Novena a las Santas Juliana y
Semproniana; sermón por el Rdo.
D. Juan Massó, Pbro., Ecónomo Ar¬
cipreste: canto de los «Gozos» de las
Santas Patricias y Salve Regina.
Lunssi misas cada mcdlq
hora, desde las 6a las 9'30. Alas
siete, misa con Meditación en la Ca¬
pilla de los Dolores,. A las 8*30, No¬
vena a San Antonio de Padua.
Tarde, a las 5, Catecismo de Pri¬
mera Comunión. A las 7*30, Rosarlo
y Vl«ite ai Sontísimo. A las 8. confi-
nuaeión de la solcmjnc Novena a la»
Santas Patronea, canto de Oozoay
Salve Regina.
Motas. — Teniendo en euenta las
muchas necesidades de esta Basílica
parroquial, se supllea a los fieles que
al adquirir la «Hoja Diocesana» den
la Ilmosná dé 10 céntimos.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN TOSÉ. ,- Mañana
domingo, habrá misas a las 6, 7, 3,
9,10 y 11. La de las 8 será de Comu- '
Blón General y se apiiear^ por los
difuntos de la Asociación de S. Jorgc.-
A las 8 saldrá el Smo. para el cum¬
plimiento pascual de los enfermos e
Impedidos. A las 10, misa cantada
por los «Amigos del Culto» y los ni¬
ños del Catecismo a cargo de la Aso- :
dación de S. Jorge. A las 11, misa
con explicación de un punto doctri¬
nal. Tarde, a las 3, reunión de las
Señoras Zeladoras de la Sagrada
Familia a la Casa Rectoral. A las 3 y
media. Catecismo. A las óyihcdiiii
Canto solemne de Vísperas en honor
de S. Jorge y seguidamente, con ex¬
posición menor del Smo., Rosario,
Trisagio cqntado por los «Amigos
dsl Culto». Sermón, Reserva y Ador-
ración de la Reliquia de San Jorge.
Lunes, misas cada hora desde los 6
agías 9.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Mañana domingo,
misas cada media hora, desde las 7 a
las 9 y media, y a las 11. Tarder a
las siete menos cuarto. Novena a
N. Sra. de Montserrat.
Lunes, misas cada media hora des-
de las 7 a ¡as 9.
Tarde, a laa sieie menos.cuarto,-
Novena a N. Sra. de Montserrat.
CENTRO CATEQUÍSTICO DELA
SAGRADA FAMILIA. — Mañana Do¬
mingo II después de Pascua, a las 5
de la farde, se reanudará:» las leccló -
nes de Catecismo, para obreros y
obreras. Este Ccnfro hará celebrar
próximo domingo día 30, a !as 8*30,
usa misa en sufragio del Rndo. Dr.




Calle San |osé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬





los días 26, 29 y 30 de abril
Obrero,Patroao,TécoÍ€o
Estás ya inscrito a la C.N.S»?
¿Sabes que en el nuevo
Estado Nacional Sîndî-
calista él trabajo no pue¬
de reducirse a un con¬
cepto material de mer¬
cancía ni ser objeto de
transacción Incompati¬
ble con la dignidad per¬
sonal de quien lo presté?
(Fuero del Trabajo í-2h
I IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ^
»
8 DIARIO DE MATARo




Pesetas 8'— al mes
Argüelles, 34 Maforó
MUEBLES JUBANY
|2iera, 53 y Barcelona, 9
hT
Granja San Antonio
Huevos para isicubar» raza Prat
Artfentonat (frente Manantial Burrisch)
AGENTE DE SEGUROS








Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el tííoio de Campeón.
Especialidad en loa encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
CaldoPopular en Caitos
d» pelvder egradable, digestivo y rko'
viíemínas. D« «jiceUnte sebor ,
a iodos ios guisos.
PRECIO BEL CUBITO: 5 cís.
PURÉ TRIUNFADOR
con su extrecto de carne
Póqueres de 31aciones, Piecio 80 c.
Mtiio (te bWacIiii uciMái Tuti n l« prictiBalti (ghr^
Pedidos: caile Milans. 22.—Mataró
Se vende








visita todos los lunes de 10 a I




ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho:^ de 6 a 8
Molas, 26 Mataró
840 mctroa cuadrados (22.223 pal¬
mos) da terreno con agna, sembrado
de patatas entre Argentona y Mataré^
pie de carretera, por 5.000 ptas.





pera máquinas Standard marca Skott
y Maxim.
Referencias y aptitudes por escrito








Armcrío frigorífico, sin compresor,-
en butn estado.
Razón: Administración DiARlO.
Extenso surliiio die
Barcelona, 13
